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四條畷学園大学　リハビリテーション学部紀要　第 9号　2013
四條畷学園大学紀要第 11号をお届けいたします。今回も原稿依頼に
際してご迷惑とご足労をおかけいたしました。皆様のご協力もあり、
仕上げることが出来ました。今回は、四條畷学園大学開学 10 周年の
学術講演会の抄録も掲載しております。また、症例報告という形で
はありますが、卒業生から投稿を頂きました。日々、研究職として
活動されている方はまだまだ少ないのが現状ではありますが、日々
の臨床活動を学会発表という形でまとめておられる卒業生も多いと
思います。学会発表だけではなく、論文としてまとめることで自ら
の活動を評価していただける機会が増えることになり、さらなる学
術活動や臨床活動に役立つと思います。今後も多くの投稿を期待い
たします。
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